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Е.С. Кострюкова, В.Н. Лазарев 
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия 
Гирудотерапия используется в медицине с древних времен. Секреция слюнных клеток (ССК) ле-
карственной пиявки содержит много биологически активных соединений, которые подавляют свертыва-
ние крови, уменьшают чувствительность к боли и усиливают местную микроциркуляцию крови. Однако 
белковый и пептидный состав ССК не полностью описан, а структура и свойства многих компонентов ос-
таются неизвестными. В нашей работе мы провели секвенирование и аннотацию генома медицинской 
пиявки (H. medicinalis). В геноме H. medicinalis мы идентифицировали ранее неизвестные гомологи для 
генов антикоагулянтных белков. Среди идентифицированных последовательностей были гомологи ин-
гибиторов сериновых протеиназ (bdellin A, bdellin B3, антистазин, eglin C, hirustasin). Мы также определи-
ли несколько гомологов многофункционального белка дестабилазы. Его ферментативная активность 
приводит к гидролизу изопептидных связей в стабилизированном фибрине, что приводит последующе-
му тромболизису. Это делает дестабилазу потенциальным соединением для лечения тромбоза. Таким 
образом, геном медицинской пиявки содержит в себе последовательности, кодирующие уникальные 
белки для разработки новых фармакологических соединений. Данная работа поддержана грантом 
РНФ (проект №17-75-20099). 
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